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Tekst se zasniva na rezultatima empirijskog istraživanja o primjeni
informacijsko-komunikacijsketehnologije(IKT)usrednjimstrukovnim
školamauZagrebuiZagrebačkojžupaniji.Analiziranisuintervjuis
nastavnicima (N=29) i fokus grupe s učenicima srednjih strukovnih




analizira je li primjena IKT-a u funkciji konstruktivističke nastave.
NalazipokazujudanastavnicikoristeIKTgotovosvakodnevno,aliu
nastavi i dalje dominiraju tradicionalnemetodepoučavanja.Prema








struktivistička nastava, nastavnici, srednje strukovne
škole,učenici
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širokopojasnih	mreža	 i	 korištenja	 novog	 alata	 za	 samoprocjenu	 upo-
trebe	tehnologije	za	poučavanje	i	učenje	(SELFIE).	Inovacije	u	obra-











bitno	 istaknuti	 da	 digitalno	 učenje	 daje	mogućnost	 samoreguliranog,	
samostalnog	i	suradničkog	učenja	(Topolovčan,	Rajić,	Matijević,	2017,	
16),	što	je	u	skladu	sa	zahtjevima	konstruktivističke	pedagogije	kojima	























su	 »korištenje	 tehnologije	 kao	 alata	 u	 procesu	 istraživačkog	 i	 surad-
ničkog	učenja,	prikupljanja	relevantnih	podataka,	provedbe	projekata,	
izlaganja	 i	 sličnog;	 izbjegavanje	 tehnologije	 kao	 zamjene	 za	 ljudsku	
interakciju	i	komunikaciju,	odnosno	korištenja	tehnologije	koja	postaje	





Pregled istraživanja  
Čimbenike	koji	utječu	na	primjenu	IKT-a	u	nastavi	Shan	Fu	(2013,	


























































































koristi	 sofisticirane	alate	kako	bi	usmjeravala	 izvedbu	 i	pokazala	posvećenost	 tehnologiji	
i	 inicijativama	 koje	 su	 vođene	 tehnologijom,	 kao	 i	 digitalno	 upravljanim	 procesima.«	
(Coleman	Parkes	Research,	2014,	prema	MZOS,	2019)
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Metode istraživanja i instrumenti
Korištene	 su	 kvalitativne	 istraživačke	 metode:	 polustrukturirani	
individualni	 intervjui	s	nastavnicima	i	fokus	grupe	s	učenicima.	U	tu	
svrhu,	pripremljeni	su	protokoli	za	intervjue	i	fokus	grupe	koji	su	prije	
glavnog	 ispitivanja	 testirani	u	pilot	 istraživanju	na	manjem	broju	na-
stavnika	 (N=7)	 i	 učenika	 (jedna	 fokus	 grupa	 od	 8	 članova)	 s	 ciljem	
provjere	jasnoće	pitanja	i	duljine	trajanja	intervjua.	Temeljem	primjed-
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Postupci istraživanja
Intervjui	 i	 fokus	 grupe	 provedeni	 su	 2018.	 godine,	 uz	 pristanak	
nastavnika	i	učenika	koji	su	prethodno	bili	upoznati	s	projektom	i	po-
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Korištenje IKT-a u svrhu komuniciranja
Rezultati	istraživanja	pokazuju	da	nastavnici	koriste	IKT	za	komu-
nikaciju	s	učenicima,	roditeljima	i	kolegama.	
»Imali	 smo	WhatsApp	 grupu	 [nastavnica	 i	 učenici]	 i	 to	 je	 bila	 svako-	
dnevna	komunikacija.	Rijetko	otvaraju	e-mail,	uglavnom	su	u	tim	svojim	
grupama.«	















»Što	biste	 rekli,	koji	 je	Vaš	cilj	korištenja	 tehnologije	u	nastavi?	Što	 time	
želite	postići?«
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»Pa	u	principu	da	 se	djeca	nauče	koristiti	 tim	nekim	alatima	 i	da	vide	da	
te	neke	alate	mogu	koristiti	 i	u	svom	privatnom	životu,	a	ne	samo	na	satu	
biologije.«






Učeničko korištenje IKT-a 
Učenici	najčešće	koriste	IKT	za	izradu	domaćih	zadaća	koje	uklju-

















Također,	 u	 izvannastavnim	 aktivnostima,	 tj.	 pri	 sudjelovanju	 u	
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nologije,	ovo-ono,	gledamo	nekakvu	predavačicu	i	ona	nam	čita	ono	što	piše	
na	slajdovima.	Sad,	ja	to	ne	smatram	nekom	modernom	tehnologijom	[…].«
Utjecaji IKT-a na ponašanje učenika
Nastavnici	navode	uglavnom	negativne	utjecaje	IKT-a	na	ponaša-
nje	učenika,	a	od	pozitivnih	utjecaja	samo	jedan	nastavnik	naglašava	
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Kao	 nedostatke	 korištenja	 IKT-a	 nastavnici	 ističu	 ulaganje	 više	
vremena	za	pripremanje	nastave	i	zanemarivanje	privatnog	života.	Indi-
kativno	je	mišljenje	kako	trebaju	imati	na	raspolaganju	gotove	digitalne	
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učenika	to	nije	u	stanju.	Zato	što	stalno	imaju	mobitele	u	ruci	i	sve	živo	rade	
[pomoću	mobitela].«
















Nastavnici	 tjelesne	 i	 zdravstvene	 kulture	 primjećuju	 da	 manjak	



































stavlja	 i	 nedovoljno	 samopouzdanje	 nastavnika	 u	 vlastitu	 kompeten-
tnost	za	njegovo	korištenje	u	nastavi.	Također,	nastavnici	sumnjaju	u	
svoje	kompetencije	vezano	za	korištenje	IKT-a	u	nastavi	jer	su	gene-
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važnost	primjene	 IKT-a	u	poučavanju	 i	učenju,	a	 time	 i	važnost	nje-
govog	istraživanja,	uključujući	i	potrebu	za	nastavljanjem	istraživanja.	
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emphasised the lack of time and low incomewhich often leads to their lack of
motivationfortheuseofICTineducation.
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